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1 Ce court livre, bilingue russe-anglais, fait la synthèse des découvertes sur la métrologie
sogdienne,  essentiellement  à  partir  des  trouvailles  de  Pendjikent.  Il  est  illustré  de
tableaux récapitulatifs sur les divers poids identifiés en fouille ainsi que de photos des
objets et de leurs inscriptions. Les AA. discutent en détail ces découvertes et aboutissent à
un système métrologique cohérent pour l’oasis de Samarcande : 1 ‘mina’ (= Batmanak ?) =
40 sters (staters)  =  16 ‘dunimsirs’  =  160 drachms = 960 danaks,  où la drachme est  la
drachme attique de 4,47 g. Mais d’autres oasis, en particulier à Boukhara, ont pu avoir le
leur. Les AA. analysent également les poids que l’on peut déduire des nombreux plats
d’argent inscrits connus et montrent que la mesure des poids pour les métaux précieux
utilise un système différent, dépendant des poids monétaires, et comme eux variable dans
le temps et l’espace.
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